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Abstrak
Saatini banyakdaerah-daerahdi Indonesiayangkekuranganair bersih,padahalair bersih
merupakanhalyangvitalbagimasyarakat.Indonesiayangterletakdi daerahtropismempunyai
potensiyangbesarakansumberair, baikalamimaupunbuatan.Jadi merupakanhal yang
mustahilbaginegarasepertiIndonesiabilakekuranganairbersih,Kendalayangdihadapiadalah
berupasistempengelolaandanpenyaluranair sertakebersihanair itusendiri.Padajurnal ini
akandijelaskantentangbagaimanacarapemanfaatansumbermataair, baikberupamataair
langsungmaupunairsungaiuntukdikelolasehinggabisadidistribusikankemasyarakatsetempat.
Untukmempermudahmasyarakatdalampengelolaanair bersihmakaperluditerapkanmetode
danmaterialyangsederhana,ekonomis,kuat,sertaperawatanyangmudah.Pemanfaatansumber
air terdekatyangpaling terjangkau,biasanyaberupaaliran sungai.Sumberair tersebut
kemudianakan ditampungdengancara pembuatantanggulsederhanayang terbuatdari
tumpukanbatu,batangkelapa,bambu,ijuk, dan batangbesisebagaiporosnya.Di tempat
penampungani i nantinyakandibuatsaringanalamiberupaeceng ondoksebagaipenyaring
kimiawisertatumpukankerikil,pasir,danarangbatokkelapasebagaisaringanjisis. Hal ini
bertujuanuntukmenyaringair kotoryangberasaldarisumberair menjadiair bersihyanglayak
digunakan.Denganbegituakan dihasilkanair bersihyang bisa diambil langsungoleh
masyarakatuntukebutuhansehari-hari.
Kata Kunci: pengelolaanair, tanggulbatangkelapa,penjernihair.
PENDAHULUAN
Begitu banyakmasyarakatIndonesia
yangbelumtersentuhakanair bersihyang
layakuntukdikonsumsi.Selainitumahalnya
biayapengadaani frastrukturtersebutjuga
menjadifaktorpenghambatdaritersedianya
air bagimasyarakat.Oleh karenaitu agar
infrastrukturitu tetapdapatdirealisasikan,
digunakanmaterial-materialy ngmudahdi-
dapatanpamengurangikekuatandaristruk-
turitusendiri.Hal iniyangmendoronguntuk
membuatsuatuinfrastrukturkerakyatanyang
berlandaskanpengabdianpadamasyarakat,
untukmengelolair agardapatdikonsumsi
secaramenyeluruhdalammasyarakat.
Pengelolaansertapenyediaanairbersih
biasanyaditunjukoleh pemerintahda-Iam
wewenangPerusahaanDaerahAir Mi-num
(PDAM). Prosespengolahanyangdilakukan
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cukupmodemdenganmenggu-nakanbahan-
bahankimia.Bertolakdari itu, sebenarnya
apayangdilakukanPDAM bisaditirudan
dipraktekkandalam skala kecil. Material
yangmahaldalampembuatanba-ngunanair
juga dapat dimodifikasi dengan
menggunakanbahan-babanalamidarialamo
Banyaksekalibahanyangdapatdenganmu-
dabdiperolehdari alamsebagaipengganti
materialyangharganyarealtifmahal.Berba-
gai materialsepertibambu,batuan,batang
kelapa,ataupuntanaman-tanamanliar yang
seolah-olah tidak bermanfaatsebenamya
mempunyaikegunaanyangsarnapentingnya
sepertibeton,rangkabatang,atau kayu
konstruksi.Dari material-materialalamise-
perti itulahinfrastrukturperairanini akan
dibuatuntukmasyarkat.Adapuntujuandari
penelitianini adalahuntukmembantuma-
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syarakat dalammewujudkanpencanangan
programairber,sihyangekonomis.
METODE PENELITIAN
Perancangan
Padaawalnyahalyangharusdilakukan
untuk mengelolaair agar dapat didis-
tribusikanke masyarakatadalahmencari
sumberair terdekatyangbisadimanfaatkan.
Secaraumumsumberair ini terdiridaridua
jenis,yaitumataair langsungdanaliranair
darimataair sepertisungaiatauparit-parit.
Jika sumberairnyaberupamataair, maka
airnyaakandapatlangsungdidistribusikan
karenaairyangtersediadarimataair masih
jernih, sehinggadapatsegeradikonsumsi.
Namunbilasumberairadalahsungai,maka
perludilakukanpenyaringanterlebihdahulu
mengingatair yangterkandungdi sungai
masihkotordanbanyakmengendapzat-zat
kimiaberbahaya.Belumlagibilasungaiter-
sebutmerupakantempatpembuanganlim-
bahpabrik,airyangterkandungpastisangat
tidaklayakuntukdigunakan.Makasebelum
airdisalurkankerumah-rumahwarga,sungai
yangmenjadisumberairtelebihdahuludila-
kukanpembuatananaksungai.Air darisu-
ngai indukakanmengalirke anak-anaksu-
ngai,airdarianaksungaiakanditampungke
penampunganyang sudahdibuat dengan
tanggulbatangpohonkelapa.
Sebelumair sampaipenampungan,
sampah-sampahyangterbawaarusair dipi-
sahkanterlebihdahuludenganmenggunakan
jaring,sehinggair yangtertampungsudah
terbebasdari sampah.Di dalampenam-
punganpertama,airdi jernihkandenganen-
cenggondok,kemudianair dialirkanke sa-
ringanberlapis.Saringanberlapisini terbuat
darilapisanpecahanbataataugenting,keri-
kil, pasir,arang,danijuk.Akhirnyaakandi-
hasilkanair bersihyangsudahsiapdidistri-
busikanke masyarakat.Prosesdistribusini
adalahdenganmemasangkran-krandibagian
akhirpengolahanyangterletakdi bawahsa-
ringan.Untuklebihjelas detaildari sistem
pengolahani idapatdilihatdidalamGambar
1dan2.
Padakeadaantertentu,kolampenam-
punganakanmengalamiluapanair, seperti
akibathujanterus-menerusataupunpemam-
patanjalurpengeluaranair.Untukmencegah
terjadinyahal tersebut,makadibuatkontrol
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saluran pembuanganair yang meng-
hubungkanpenampungandengansungaiin-
duk.Denganbegituairyangberlebihakandi-
buanglagi ke sungaiinduksehinggatidak
mengganggumekanismepengolahanini.
DetilsaluranterlihatpadaGambar3.
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Gambar3.SaringanBerlapis
BASIL DAN PEMBAHASAN
TanggulSederhana
Tanggulsederhanaterdiriatassusunan
bambu,batuan,ijuk dan batangkelapa.
Lapisanbambuberadapadalapisanyang
terluarsebagaidindingpenahantanah.Untuk
pembuatansusunannya,pertamatamabambu
dipancangkansatu-satudisusunrapimeng-
arah vertikalkemudiandisatukandengan
menggunakanpotongan bambu arah
horizontal.Hal ini bertujuanuntukmenam-
bah kekuatanpadabambudalammenahan
tekanantanah.Ujungbambuvetikaldan
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ujung bambu horizontalyang mengenai
tanah,laluditancapkankedalamtanahhing-
ga benar.benarkokoh.Antarapersilangan
bambuvetikaldan horizontaldigabungkan
denganmenggunakansekrup.Untukdetail
lebihjelasdapatdilihatdiGambar4.
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Gambar4.TanggulBakPenampungan
Lapisanbatuandanijukberadasetelah
lapisanbambu.Batuandan ijuk berfungsi
untukmenimbulkanlumpurdanlumut,dima-
nafungsidariitusendiriadalahuntukmena-
han air agartidak merembeske dinding
tanah.Lapisanbatangkelapaberadasetelah
laipsanbatuandanijuk.Lapisanbatangkela-
payanglangsungterkenairmemilikifungsi
untukmencegahrembesanair berlebihanke
dindingtanah.Sehinggairyangsampaipada
lapisanbatuandanijukjumlahnyatidakter-
lalubesar.Caramembuatnyaadalahdengan
menumpuksetengahbelahanmemanjangba-
tangkelapahinggatinggiyangdiinginkan.
Kemudianantarsatubatangdenganbatang
lainnyadikuncitegaklurusdenganbautse-
krupdanujungnyadiberipatokagarstruktur
menjadikaku,bisaberupapatokkayuatau
besi. Detail lebih jelas dapatdilihat di
Gambar5.
bambupenabantamh
Gambar5.PenampangSampingPenampungan
MekanismePenjernihanAir
Secaraumumprosespenjemihanyang
akandilakukanmeliputiprosespenjemihan
kimiawidanfisis.Prosespenjemihankimia-
wi dilakukandi kolampenampungandengan
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menggunakane cenggondok.Encenggon-
dok terbuktidapatmenyerapzat-zatkimia
berbahayadan dapathidupdi kondisiair
yang tercemarsekalipun.Kandunganzat
yangpalingberbahayadi dalamair adalah
raksa(Hg), dimanaencenggondokmampu
menyerapHg 1,88mg/g.Bak penampungan
yang akan dibuatmenampung30000It,
sedangkanambangbataskandunganmerkuri
dalamair hanya1,00I mg/lt.Kemungkinan
terburukbakpenampungantersebutmengan-
dung= 1,001mg/ltx 30000It=30030mg
merkuriberacun.Beratdariencenggondok
yangdibutuhkanuntukmenyerapracunterse-
butadalah= 30030/1,88=15973,4gr.Dari
datadiketahuibahwasatutumbuhanenceng
gondokdenganberatnyakuranglebih 20
gram[3].Sehinggaberatdaridimensikolam
denganpanjang6m,lebar5meter,dantinggi
1meterkira-kiramembutuhkan=15973,4/20
=798,67batangtanamanencengondok.
Prosesselanjutnyadarisistempenjer-
nihanairini adalahberupasaringankimiawi,
yangmenggunakanbahan-bahanalami.Sa-
ringanini dibuatdi suatuwadahberbentuk
kubusdimanadi dalamnyadipasanglapisan-
lapisanyangdibatasiolehijukmulaidariatas
hinggakebawah.Lapisanpertamadiisi de-
nganpecahanbatubataoLapisankeduadiisi
denganbatuan-batuankerikil.Lapisanketiga
diisi denganarangbatokkelapa.Lapisan
terakhirdiisidenganpasir.Fungsidarilapis-
anpertamadankeduahanyauntukmenya-
ring endapandanzat-zatpadatyangtidak
lolossaringansampah.Lapisanketigaber-
fungsiuntukmengurangiwamadanbauair
kotor. Karenaberfungsisebagaipenyerap
mikroorganismedanbahankimia,setelahbe-
berapawaktuarangbatoksudahtidakefektif
lagi.Ciri dari itu adalahair yangtersaring
sudahtidakbegitujemih lagi. Carauntuk
menanggulanginyaadalahdenganmencuci
arangtersebut denganair bersih,meng-
gantinyadenganarangyangbaru,ataumem-
bakamyalagi.Lapisanterakhiradalahpasir
yangberfungsiuntukmengurangikandungan
lumpurdanbahan-bahanpadatyangadadi
air. Untukdetillebihjelasnyadapatdilihat
padaGambar6.
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PerencanaanSaluran,BakPenampungan,
danSaringanBerlapis
Untukpereneanaandimensimulaidari
saluranpenampang,bakpenampungan,hing-
gasaringanberlapis,adalahsebagaiberikut:
Diasumsikankeadaandesaterdiridari 33
kepalakeluarga(jumlahidealuntukI Rukun
Tetangga),dimanasatukepalakeluargaterdi-
ri dari4 oranganggota.Kebutuhanakanair
yang normalsebesar150 liter!hari/orang.
Makajumlahkebutuhanair = 150x 4 x
33 =19800liter!hari= 19,8m3!hari::::;20
m3!hari.Faktorkeamananyangdigunakan
sebesar1,5= 20 x 1,5= 30 m3/hari.Maka
debityangdihasilkansebesar=30/24= 1,25
m3/jam.
Dimensipenampangsaluranpertama
(60 x 40) em, terbuatdari tanah.Lebar
saluran=60 emdantinggi saluran=40 em.
Luaspenampang= 60 x 40 = 2400em2=
0,24m2.Makapanjangsaluranyangdibu-
tuhkan=1,25/0,24=5,2m::::;6m.
Dimensipenampangkolam penam-
pungandiketahuin =0,023,karenadasarsa-
luranadalahtanahserta liranlurus.
A =yx P =x +2y
I A5/3
sehinggaQ =~ 801/2
n.p2/3
30 = 1.(YX)5/3 (003)1/2
0,023.(y+2X)2/3 '
( )
5/3
30=75306 yx,
(y+2X)2/3
( )
5/3
3 9837= yx
, (y +2X)213
Denganmeraneangtinggisalurannyadalah
1/5darilebarsalurandenganbangunande-
nganmenggunakanprogramsolverdi excel
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didapatkany (tinggi)=0,99891m::::;1mdan
x (lebar)=4,99455m::::;5m.
Dimensipenampangsalurankedua(20x
20)em,terbuatdaritanah.Lebarsaluran=20
emdantinggisaluran=20em.Luaspenam-
pangsaluran=20x 20=400em2=0,04m2.
Makapanjangyangdibutuhkan=1,25/0,04=
31,25m::::;32m.
Dimensisaringanberlapis,dari hasil
pereobaanyangdilakukan,dimensiyangdi-
gunakanukuran5emx 5emx 10emdengan
lubangkeluaranair 2 mmx 2 mm.Volume
ukuran5 emx 5 emx 10em=250em3=
0,00025m3.Air akankeluar100%padasaat
9,02::::;9 menituntukukuranlubang2 mmx
2mm.Maka perbandinganlubangsaluran
denganvolumepenampang= 4/250000=
0,0016.Jika ukuranpenampangyangdiren-
eanakan40emx40emx 40emmakajumlah
air 0,064m3.Ukuransalurankeluardengan
perbandingan0,0016sebesar1,5emx 1,5em
denganjumlahproduksi0,576m3/jamjauh
lebihkeeildari reneanawal 1,25m3/jam.
Hal ini dapatdiantisipasidenganmembuat
salurankeluarsebanyak3-4 saluran.
PerencanaanDindingPenahanBambu
Bila kolamyangtersediaterisipenuh
olehair makagayatanahke sampingakan
diseimbangkandengangayakesampingyang
disebakanolehair.Olehkarenaitudalamke-
adaanterisiair dindingpenahantanahakan
beradadalamkeadaanseimbang.Berbeda
halnyabila kolamtidakterdapatair, maka
gaya geseryang ditimbulkanoleh tanah
membuatdindingmenjaditidakseimbang.
Maka dari itu perludilakukanperhitungan
strukturdimensibambuagardindingpenahan
mampumenahangayaperlawanandaritanah.
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ka= 1- sin ~_ 1- sin38
1- cos~ 1- eos38
= 0,3843 =0 238
0,21199 '
Ph =(yh ka)(h)(0,5)=0,5y h2ka
=0,5(1,8)(hi(0,238)=0,2142(hi
M =Ph x 1/3h = 0,2142(h)2x 1/3x h
=0,0714h3
Inersiabambu=1tR3t =3 1tR3
W =IIy =3 1tR3fR=3 1tR2
Maka crlentur= My =~
I W
h
Ph
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100= 0,0714h3
31l'R2
Tinggi saluran(h) didapatdaridesainpenam-
pang
100= 0,0714(60)3
31TR2
R2= 16,37197
R =4,04623
Jadi diameterbambuyangdibutuhkanuntuk
membuatdindingpenahantanahadalah=2R
= 8,092:::::8,1 em. Selengkapnyamodel
perencanaanterlihatpadaGambar7.
Asumsistudikasus:
y=1,8
<p=38
/?0.
\ V 1\
"'-/ M=Phx 1/3h
Gambar7.ModelPerencanaan
PerencanaanBiayadanMaterial
Bakpenampungan1terdiridaribatang
kelapa kurang lebih sebanyak10 buah
denganukurandiameter25empanjang6 m;
batuandengandiameterbebasyangdiambil
darialam;ijukyangsudahjadiyangdijualdi
toko bangunansecukupnya;bambudengan
diameter8 emdenganpanjangkuranglebih
1m lebih sesuaitinggibak penampungan
sebanyak276 buah; baut sekrupuntuk
penyambungbambuvertikaldanhorizontal
552buah;eneengondokyangdiperolehdari
alam20bonggol.
Bak penampungan2 (saringanberla-
pis)terdiridaripeeahanbatubatamerahyang
diperolehdari bongkahanbangunan;batu
kerikildengandiameter> 2 emyangdiper-
olehdarialam;arangbatokyangdibuatdari
sisabatokkelapayangdibakar;pasir;bambu
untuksisi bak sebanyak10 bambudengan
diameter8emdanpanjangkuranglebih1m;
baut sekrup untuk penyambungbambu
vertikaldanhorizontal20buah.
Untukbiayayangdigunakanmelalui
pembelianadalah:
Ijuk50kg@Rp1.500/kg=Rp75.000,00
Bambu1mdiameter8em286buah
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@ Rp 2.000=Rp 572.000,00
(kalautidakditemukandidaerahsetempat)
Bautsekrup572buah,kira-kira2 kg@Rp
30.000/kg=Rp 60.000,00
Eeenggondok20bonggol@1.000/bonggol
=Rp 20.000,00
Totalbiaya=Rp727.000,00
SIMPULAN
Kontruksipengolahanair bersihyang
diraneangmerupakankonstruksiyangmudah
terjangkaubagimasyarakat.Darisegimodel
raneangan,mudahuntukdilaksanakandan
darisegibahanyangdigunakan,mudahdida-
patdi alambebas.Walaupundemikian,jika
tidakmemungkinkanterdapatdi alamdapat
diperolehdenganmembeli,namunbiaya
yangdikeluarkantidakterlalumahalyakni
eukupekonomisenilaiRp 727.000,00.Hal
ini membuktikkanbahwadenganbiayakeeil
danmaterialyangmudahdiperoleh,bukan
berartitidakdapatmenghasilkani frastruktur
yangbermanfaatbagimasyarakat.
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